




















































    b.（多肉植物のサボテンが前より痩せているのを見たとき）枯れてきた。 




































































                           時間軸 
開始点/終了点 
図 1 時間の幅を持つ変化事象                図 2 瞬間的事象 
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図 3 始動アスペクト「てくる」の概念図（坂原 1995：131） 
図 4 時間の幅を持つ変化事象の「てくる」概念図 
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   A  A   A         B                                      A       B 
  図 4-1 時間の幅を持つ場合            図 5-1 瞬間的事象の場合 
























    噢, 水 开  了。  
   よし 水 沸く（変化）  
（17）（給湯室の前を通ったら、だれが沸かしたかはわからないが、やかんの中のお湯が沸騰状態に
ある） 
    欸，水  开  了。 
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